Estudi gràfic de millora de la mobilitat de la carretera de Vallvidrera entre les rotondes de l’Arxiu Nacional i de l’ETSAV. Sant Cugat del Vallès. by Farrerons Vidal, Óscar et al.
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PLANTA DEFINICIO EIXOS
R=∞
R=∞R=7
R=360,30
R=7
R=360 ,30
R=∞
R=13
R=∞
 PK 000
 PK 225 ,16
 PK  229 ,30
 PK  245 ,74
R=∞
R=350
R=∞
R=∞
  PK -00
PK  276 ,86
PK 394,43
 PK 210 ,73
PK 432,04
R=350
R=∞
 PK 168,255
 PK 190 ,145
 PK  198 ,575
 PK 277,715
 PK 281,475
 PK 301,075
PK 374,05
NOTES: 
- ELS PK's APROXIMEN FETS SINGULARS COM EXTREMS DELS PONTS I 
CANVIS D'ALINIACIONS. AIXÒ AJUDA A SITUAR RECORREGUTS I ELEMENTS.
- EL RADI CORB R=350 DE LA CTA. DE VALLVIDRERA ÉS LA 
GEOMETRITZACIÓ DE L'ESTAT ACTUAL. ÉS UNA REFERÈNCIA IMPORTANT, 
TOT I QUE LES VORADES CALDRÀ CONSIDERAR-LES PERQUÈ EN AQUEST 
TRAM ES MANTENEN (A EXCEPCIÓ D'AJUSTOS DELS ENTRONCS).
- EIXOS TRAÇATS PER LA MEITAT DELS AMBITS ASFALTATS.
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ESTUDI GRAFIC DE MILLORA DE LA MOBILITAT DE LA CARRETERA DE VALLVIDRERA
ENTRE LES ROTONDES DE L'ARXIU NACIONAL I L'ETSAV. SANT CUGAT DEL VALLÈS
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PLANTA GENERAL PROPOSTA
05-0
PLANTA CONJUNT CTA. DE VALLVIDRERA
ESCALA A1: 1/500
VEURE PLANOL 5.2
PLANTA GENERAL
VEURE PLANOL 5.1
PLANTA GENERAL
LA MILLORA DE MOBILITAT A L'ENTORN DEL
PONT DE MAMPOSATERIA HA ESTAT RESOLTA
EN UNA 1a. FASE D'AQUEST PROJECTE.
VEURE PLANOL 5.3
PLANTA GENERAL
1- REMODELACIO ACCES ACTUAL A CALÇADA LATERAL EXISTENT, ELIMINANT ENTRADA 
DIRECTA DES DE ROTONDA.
2- DESPLAÇAMENT DE PAS DE VIANANTS SEGONS NOVA GEOMETRIA I RECOLLIDA DE NOVA 
VORERA OEST.
3- INICI NOU CARRIL BICI BIDIRECCIONAL.
4- REDUCCIO VORAL ACTUAL PER APROFITAMENT ALTRES ELEMENTS EN EL CONTEXT DE 
TRANSFORMACIO DE LA CTA. A TRAVESSA URBANA (IGUAL QUE EN TRAMS MES AL NORD).
5- DISTRIBUCIO FRANJA LATERAL SEGONS PARTERRE SEPARADOR, CARRIL BICI, AMPLE 
CIRCULATORI, APARCAMENT EN FILERA I VORERA EXISTENT (ES LA DISTRIBUCIO DE L'ESPAI ARA 
DESORDENAT).
6- NOVA CAMI D'ENLLAÇ DINS ZONA VERDA.
7- SORTIDA CALÇADA LATERAL EN COORDINACIO AMB LIMIT PREESXISTENT.
8- FRANJA ACTUAL PER A VIANANTS I ZONA VERDA A MANTENIR.
9- PARTERRE ACTUAL DE POC VALOR PAISATGISTIC A TRANSFORMAR A CARRIL BICI.
10- ZONA VERDA EXISTENT A CONSERVAR (ESPECIES DE VALOR).
11- PONT SOBRE CAMI CAN GATXET NO OBJECTE D'AMPLIACIO. TE AMPLE  SUFICIENT PER 
INSERCIO VORERA MES NOU CARRIL BICI.
12- ESCALES ACTUALS (FORA DE LLEI D'ACCCESSIBILITAT) A SUBSTITUIR PER NOVA RAMPA, 
ENCAIXADA ENTRE MUR MAÇONERIA DEL CAMI I TANCA EXISTENT FGC (INMEDIATESA A BICI).
13- NOVES ESCALES DE CONNEXIO NIVELL INFERIOR CAMI FINS CTA. VALLVIDRERA. 
(S'APROFITA RETRANQUEIG TANCA FGC).
14- AMPLIACIO OEST PONT FGC PER DOTAR DE SUPERFICIE D'ENTREGA A LES ESCALES I 
DISPOSAR DE VORERA AMPLIA.
15- AMPLIACIO EST PONT FGC PER DOTAR DE SUPERFICIE AL SISTEMA VIANANTS+BICI.
16- VORERA EXISTENT A ENDERROCAR I CONVERTIR EN PARTERRE SEPARADOR,
17- PERLLONGACIO VORERA OEST FINS A NOU PAS DE VIANANTS.
18- IMPLANTACIO NOVA CALÇADA DE CONTINUITAT AV. DEL CARRIL I POSTERIOR ENTREGA A 
CTA. DE VALLVIDRERA.
19- ACCES ACTUAL DOBLE SENTIT I MAL CONDICIONAT A ANULAR. VORERA EXISTENT A 
ENDERROCAR I INTEGRAR EN ZONA VERDA.
20- ACCES ACTUAL DOBLE SENTIT I PAS DE VIANANTS CENTRAL PERILLOS A TRANSFORMAR EN 
ACCES UNIC SENTIT SEGREGAT DEL PAS DE VIANANTS. ELIMINACIO DE GRAONS EN VORERA.
21- AMPLIACIÓ PLATAFORMA EXISTENT PER A NOU SISTEMA FINS PAS DE VIANANTS ACTUAL.
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SECCIO TIPUS AVINGUDA CARRIL
ESCALA A1: 1/50
ESCALA A3: 1/100
FORMIGÓ
PANOT
BASE GRANULAR
0,06
0,09
0,15
SUBBASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
AGLOMERAT ASFALTIC 
RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC 
INTERMITJA S-20
2%
0,
15
0,
05
0,15
2%
FORMIGÓ
AGLOMERAT O 
SLURRY VERMELL
0,
15
0,
05
0,15
CARRIL BICI
2,00
CALÇADA
5,00
mín. 0,20
0,25
VORERA
4,00
PARTERRE
VARIABLE
06-3
SECCIÓ TIPUS AVINGUDA CARRIL. 
DEFINICIO MUR LATERAL CTA. VALLVIDRERA
FERROCARRIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
SABATA
ALÇAT
A TOTS ELS ELEMENTS
LOCALITZACIO
QUADRE DE CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS
ACER
EXECUCIO
ELEMENT
FORMIGO
B 500 S NORMAL 1.15
NORMAL
NORMAL
1.33
1.33
NIVELL DE
CONTROL
HA-25/B/20/IIa
ESPECIFICACIO
ELEMENT
NORMAL
NORMAL
MAJOR.
YsYc Yf
1.50
1.50
COEFICIENT
MINOR.MINOR.
3 cm
4 cm
4 mm
1 cm
TOLERANCIES
D'ALINIACIO
RECUB.
HA-30/P/20/IIIa
+-
-+
SABATA
ALÇAT
m
ax
. 2
,0
0
0,
50
0,
10
DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT
MUR LATERAL CTA. VALLVIDRERA
(MÀXIM 2m.)
ESCALA 1/20
0,40 0,40 1,20
2,00
FORMIGO DE 
NETEJA HM-20
DREN Ø150
Ø12 a 0,20
Ø16 a 0,20
Ø10 a 0,20Ø10 a 0,20
Ø16 a 0,20 Ø12 a 0,20
MATERIAL
GRANULAR
(GRAVA)
m
ax
. 1
,0
0
0,
40
0,
10
DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT
MUR LATERAL CTA. VALLVIDRERA
(entre 1m i 2m.)
ESCALA 1/20
0,30 0,30 0,60
1,20
FORMIGO DE 
NETEJA HM-20
DREN Ø150
Ø12 a 0,20 Ø10 a 0,20
Ø8 a 0,20
Ø12 a 0,20
Ø12 a 0,20
MATERIAL
GRANULAR
(GRAVA)
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 139.98
 139.42
 138,65
 137,84
 137,88
 137,92
 138,00
 138,33
 138,48
 138,58
 138,68
 139,01
 139,21
 VO
RADA
 RO
TO
NDA
 ARXIU NACIO
NAL
 c/ SANT RAFAEL
 139,49
 139,77
 140,20
 140,63
 141,05
 141,48
 142,32
432,04
 142,93
 1 43,47
 143,98
 144,14
PC 135,00
PERFIL LONGITUDINAL AV. VALLVIDRERA (EIX)
ESCALA A1-  H:1/600, V:60
ESCALA A3-  H:1/1.200, V:120
 VO
RADA
 RO
TO
NDA
 ESCO
LA ARQUITECTURA
RASANT
PK
276,86
394,43
00,00
210 ,73
225 ,1 6
2 29,3 0
24 5,7 4
133,41
131,05
CAMI DE CAN
GATXET
FGC
ALINEACIONS
 140,19
R=∞ R=∞R=350
89,61
EM
PALM
A
 EIX 
LATERAL 
 142,09
PERFIL LONGITUDINAL AV. CARRIL + LATERAL CTA. VALLVIDRERA (EIX)
ESCALA A1-  H:1/600, V:100
ESCALA A3-  H:1/1.200, V:200
 134.45
 134.55
 134.70
 134.60
 134.62
 134.79
 134.68
 134.83
 135,15
 135,57
 135,81
 136,80
 134.42
PC 132
RASANT
PK
ALINEACIONS
TERRENY
R=∞
0 0, 00
168 ,25 5
RASANT 
GEOMETRITZADA
TERRENY
RASANT
AV. CARRIL
TERRENY 
AV. CARRIL
RASANT CARRIL BICI FINS 
CTA. VALLVIDREA (8%)
TERRENY LATERAL 
CTA. VALLVIDREA
RASANT LATERAL 
CTA. VALLVIDREA
 137,50
 138,34
 139,00
 139,21
 139,38
EI X CARRETERA  
VA
LLVIDRERA
94, 06 3
7 4, 063
11 4, 063
PROJECCCIO EIX CTA.
VALLVIDRERA
R=360,30
190,145
R=13
R=∞
19 8, 575
27 7, 715
2 81, 475
R=7
301,075
R=∞
 139,05
 140,00
 140,50
 141, 00
 141,50
 142,00
 142,09
EM
PALM
A
 EIX CARRETERA
VA
LLV
IDRERA
NOTA:
AQUEST PERFIL LONGITUDINAL S'INCLOU A 
NIVELL INFORMATIU (NO PAS DEFINITORI) PER 
CONEIXER ORDRE DE MAGNITUD DE PENDENTS I 
ACORDS.
L'OBRA S'ESTRUCTURARÀ ALTIMETRICAMENT A 
PARTIR DE LES PLATAFORMES ACTUALS
66,76
4,28% 0,95% 3,15%
PK=94,063
Cv=135,361
Kv=2000
T=20,000
d=0,1000
Ø=0,0200
Kv=2000
Kv=6000
ZONA
INFLUENCIADA
287,98
399,96
1,00% 3,00%
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132.5
135
132.5
133.44
133.46
133.38
133.38
133.76
138.93
138.69
139.20
139.21
134.11
133.52
136.98
133.66
133.55
133.83
134.11
133.74
131.04
139.34
139.63
134.74
139.54
134.59
134.56
134.40
131.05
135.65
139.01
139.09
139.15
139.46
139.12
139.21
139.41
139.27
139.37
139.10
139.62
139.17
139.06
139.75
137.04
137.81
133.78
133.53
136.74
138.65
138.79
138.86
138.45
138.67
137.79
138.84
138.68
138.40
138.61
138.84
138.30
138.81
138.55
139.16
139.07
139.11
138.94
137.44
135.98
135.35
137.86
137.24
136.36
135.51
FGC Barcelona - Ter
rassa
Camí de Can Ga
txet
Camí de Ca
n Gatxet
Avinguda del Ca
rril
Avinguda de
l Carril
porxo
porxo
VPP-120
138.834
VPP-417
139.170
134,00
139,00
133,50
2,40
3,00
139,00
3,05
4,
00
2,
00
3,
00
VA
R.
2,
00
NOVES ESCALES DE CONNEXIO NIVELL INFERIOR
CAMI CAN GATXET FINS CTA. VALLVIDRERA.
(S'APROFITA RETRANQUEIG TANCA FGC).
ESCALES ACTUALS (FORA DE LLEI D'ACCCESSIBILITAT) A SUBSTITUIR
PER NOVA RAMPA, ENCAIXADA ENTRE MUR MAÇONERIA DEL CAMI DE
CAN GATXET I TANCA EXISTENT FGC (INMEDIATESA A BICI).
15,07
NOU PONT
NOU PONT
0,40
2,40
2,405,64
7,25
2,00 7,50
2,40 5,88
2,00 2,0010,36
2,00
Escola d'Arquitectura
3,31
3,34
3,89
PLANTA PONT SOBRE FERROCARRIL I AV. CAN GATXET
ESCALA A1: 1/150
ESCALA A3: 1/300
N
BARCELONA
TERRASSA
09
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